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За даними спеціалістів із Європейської Асоціації щорічно кількість будівельного сміття досягає 2,5 мільярдів тон – це велика цифра. Саме тому екологічна ситуація у всьому світі стрімко погіршується [ 6 ].
Починаючи з 70-х років у багатьох країнах ведуться широкомасштабні дослідження в області переробки бетонних і залізобетонних відходів, вивчення техніко-економічних, соціальних і екологічних аспектів використання одержуваних вторинних продуктів промислових зон під будівництво. [2, 5].
Відходи будівельної індустрії в загальній своїй масі відносяться до 4 класу небезпеки, вони багатотоннажні і займають великі площі під складування. У великих містах по своєму об’єму будівельні відходи перевищують комунальні.
Проблеми будівельного сміття виникають не тільки при новому будівництві, але й  на багатьох підприємствах при реконструкції виробництв.
На сьогодні питання переробки відходів будівельного комплексу є досить актуальним і полягає в тому, що перші будинки великопанельного будівництва мають строк капітальності 50 років і в найближчому майбутньому виникне проблема зносу житла. 
З урахуванням досвіду будівельних фірм (ЗАТ «АРМСТРОЙ») реальний обсяг вивозу будівельного лому після зносу одного п'ятиповерхового 4-під'їзного будинку становить 4,5 - 5 тисяч тонн [4].
Після переробки будівельного лому зазвичай отримують наступне процентне співвідношення матеріалів[ 3 ]:
-	щебінь, фракційний бетон, гранітний відсів             приблизно 70%
-	уламки цегли і каменю                                                приблизно 25%
-	металевий лом                                                              приблизно 5%.
У світовій практиці до 90% відходів будівельного виробництва піддаються переробці і використанню. Із залишків цегляних і залізобетонних конструкцій отримують високоякісний вторинний щебінь різних фракцій. Який використовується в будівництві будинків, доріг, створенні інженерної інфраструктури, при виготовленні бетону, спорудженні і ремонті залізничних шляхів, роботах з благоустрою територій, рекультивації земель [ 7 ].
Вторинний щебінь може повноцінно замінити від 20 до 60% загального об’єму гранітного щебеню, в залежності від типу проекту будівництва. Це дозволить значно скоротити витрати на придбання дорогих будівельних матеріалів до 40%, оскільки при високотехнічних методах переробки якість вторинного щебеню мало поступається природному [ 7 ].
Вторинний щебінь широко використовується як заповнювач для бетону. Вартість такого заповнювача у два рази дешевше, ніж щебенів, крім цього при готуванні бетону на такому заповнювачі потрібно на 25% менше в'язкого. З огляду на те, що як заповнювач бетону використається тверда фаза різних фракцій, то можна говорити про практично безвідхідну технологію.
На сьогодні основним критерієм оцінки доцільності переробки і утилізації відходів, що утворюються при будівельно-демонтажних роботах, являється економічна ефективність їх повторного використання.
За літературними даними, енерговитрати при видобутку природного щебеню в 8 разів вище, ніж при одержанні щебенів з бетону, а собівартість бетону, що виготовляється на вторинному щебені, знижується на 25 % [1, 5].
Вибір будівельників на користь вторинного щебеню очевидний: вартість його в залежності від фракції в 3-4 рази нижча від вартості природного матеріалу. [4].
Промислова переробка відходів дозволяє звести до мінімуму транспортні і інші витрати. Переробка відходів в цілому повинна розв‘язуватися з метою отримання максимального прибутку для компенсації капітальних вкладень в промислову їх переробку. При сортуванні відходів і подальшій переробці їх у вторинну сировину значно скорочується кількість відходів, що підлягають спалюванню або вивозу на полігони для захоронення.
Завданням дослідження утилізації будівельних відходів являється розробка прогресивних технологій утилізації та оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище.
Технічно правильно вибрані методи підготовки і переробки відходів економічно рентабельно і екологічно виправдано.
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